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R.elación que se cita
~ .. .
D. Luis. Valeil'oL'ópez, ayudante el? órCLercesd:el T:e·
J;l1entle g:eneral D. ArtUl'o. Als~na.
» Lnls MOl·¡ag'ue,sCabot,,· seca"etano ciausas de Ba,·
lea~'es.
» Antonio< ~luñiz,. Ol'tega" {lel batallón s-egundu. 1'€-
serVla del 'Gua'di:x:, 34. , ,
» R<,"fae,l Montiel Zamom, del ba,to.lló¡n. segu,udJa, re~
serva del Vinaa.-oz, 47.
Señores <Oapift<Ules gener{'¡;les de la, primera y ClulWt¡a,
regiones. ij
Señor Int.erventor civil de Gnen'a, y Marina y del '
Protectorado en Marrnec:os.
8I'lñores 'Capitianes' 'generales. 'd~ la primera, segun-
da, tere:e:rIa, y Cl¡arta, regilones .y dl8 Baleares y,
Canarias.
Señor Interve'ntor tCivil do Guerra y Thfarina y 'del
I'robeetorado en ¡lVlarruéCds.
Excmo. Sr. : Accediendo a. lo solicitado por el
General de 'división D. :3'1u,nuel Ruiz y Rañoy,' el
Rey «'j'. D. g.) so 1m, sel'vido autoril'lal'le P1l"a que
fijo su l'esidenetia en OaJafell (Tarr.:tgctna), 'en situac,ión
de cmart'el. ' .
. na ·real orden lo digo a V. E. para su conooi-
miento y fines cO'nsiguientes. Dios gu<'1.rde a V. E.
muchos aiios. :Madrid 24 de mayo' de 1917.
AGUILERA
SUJiiJJDOS, HABERES Y GRA1,:IFICACIONES
Exorno. Sr.: El Rey (q. D· g.) se ha s:e¡rvido
conoeder la g11at.ificación auna,] ele 600. :r.eset¡as, co-
l-resp:ond,ient,e a los 'diez aiios de o~eetlv¡dac1 dUo S11
empleo,.:a .los aapita~,es de In~~nte.rl?, c.ompl'enchc1~8'
en la slgIllente rela,cwll, que pl'mC'lp1a, con D. Lu:s
Valeiro López' y tlC¡'min:a, con D, F~r~ando' S:ala~
ZCll' Bet;hencourt, sujet;indose el ..pel'Clho de.. dlO!J.)
(J1eveno:t/, qu'o empe7Jará a coniJarse (l¡esde 1.9 de JU-
nio p~ó:x:imo, la 10p't;0venido'e'n rea,l orden de 6 die
fehroro de, 1901 (O, L. núm. 34), .
De real orden lo digo a' V. H. para, su C0-l1001-
miento yel.emás efectos, Dios g\tarde a V. E. rnuO,hos
años. :Ma,drid 23 dél mayo de 1917.
AGUILERA !
ALFONSO






El Ministro de la Guerra;
,FRANCISCO DE AGUILERA
Señores Capiliancs gel1JG¡x:ales d!e la,
y 'o\1larta, l'egiones.




E:x:cimo. Sr.; Él l~y (g, D. g.) ha teniao a. 'bien
nombm,¡< ayu,dJaJ1tcs de campo del General CLe di·
v:isión D. José ViUalb(1'y Riquclme, g'obernador mi·
ht:a,r ,del Gam]JoGie ,Glb!rnhar, a los oom,iudantes
ele In:Bant,ería D. ~laa1Uel Gamía Alvare::>; y D. J\l1io
Pedroro :M;a~·tín, dcstin,ados aCltuaJmente en la Aca,dic-
miD, de, die,hiaJ U'nL1'1J¡ y GIl: el l'€g'irniento c1e La Al·
buera nÚm. 26, rosp'ect.ivamelltl~. .
De l'{tt1,l orden lo dig'o EL V· K ];Jtal~a su donod-
m~ento y efectos consigui~ntes. Dios gU,aird!e a V. E.
nmchos años. Madrid 2,1, de 1D1;tyO de 191'7.
AGUILERA
VisÚ~t Jfl¡ sentenc:m dic;Lada pOI' el Consejo de G:nerr'a
ol'dinario aelebriadü en Ceuttt 01 diez de febroro úl-
timo y apl'Obc'lfk1, por '01 Consejo Supremo de Guerra.
y .l\1:aIm3t en voint:iuno del mes actuaJ., por la cual
so condeu':1 ~l, 1:a ]J'ü"U3, de m'uert:8 al solelado elel l'Ggi-
miento Infantc'rJ;a, de Ceuta 'núm. 60, Ilenito G,¡¡;rcía
:Blanco, por el delito de .abandono de sen"icio de
cbntineh al frente del 'enemigo; y tenie)ldo en o'Q-enta
Ja.s especiales circunstaucilfus' que concurrieron Bn la
comisión del delito, {
Veng"o en concederle, a 'J.lfropU'estl!lJ de Mi c.onsejo
de :l\línistiros, indulto de la. pe1113J de muerte impnesm,
conmufándose1:a por l¡a imnediata de reclusión mi·
litar :perpotua; quedando subsistente lo demás que
determim. la. parle dispositiva, de la seutelwia.
Dudo en Palado 'a. veinticuatro' de m¡a,yo de mil
novecientos diez' y siete.
566 25 de mf1yo de 1917 . 'D. O. núm. 1113
---.....--- a+.........:'•• ....:'..'__
Señor Interventor civil de G1l'err.1.h y l\larin..'l. y alel
Protectorado, en [A'Iurruocos.
JeccIOD de CllbnlJerlnr:~ fl:~;~-~ ;~ "f~







Excmo. Sr.: El 11.,ey eg. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuente'], a
ostia .Ministerio en 10 ·de marzo próximo pasado, des-
e'IIlJ:l'Üñadas ,en el llJíeS do febrero último, por el
pers.onuJ.compl~():ndido'O'n Ju, l'eh,oi6;n q:Ui,Cl a ccnU;b'pla~)'ión'
se lUserta, 'que comienz.c'], con D. Francisco Pbñas
GalJ.ego y cOllcluye con D. Germ,án I!o{m C:ltstillo,
deol::rrándolas indemnizabIes con los b:meficios que
señaLan los al't.íoulos dd mghm'ento ql1'3. lea 1'1' misma
se oxpresall'
De 1'\0<1.1 ol'den ]0 di'Yo a V. E. ya,ra su t\ollQci-
miento y fines eO'J:l,';iguientes. Dids guarde ,a V. E.




Señor Capit;án g-eneml de la ouarta llegión.
Señor Inool'Ventol' <Civil de Guerra, y ~Tarina y del .
Pr::teciorado ell~lal'l'uecos.
•• 11
Excmo· Sr.: En vist}L del escrito que V. E. diri-
gió a est.e. 'iilinisterio con fecha 20 <13 marzo último,
dando ouenÜ1 de haber re.'lult;.'3,do desiertas por falta
de licitudol'es las dos sub-:astas ceJebmd;hs pal-a la
conta-ata'Ü.ión de X!l-:l.teria1es, con destino 'a las oh'ms
a cargo de 1.'1. Comand;mcia. de Ingenieros de esa
pilaza.., el Rey (q- D. g.), con arreglo a, 10 dispij.csto
en ;el re3Jl deCiI'eto dé 2 de septiembre de 1914, se
ha servido auto;rjza..l' a fa oitada dependencia pa'r'¡h
adquirir, For gestión direota, ¡os refel'idos ma.t~l'ia.]-es,
a los p'l'Cc10S que rijan. ·en los merC'.l,dds, 'durante el
plazo de un año; a :p'.1a.tir del 17 de mal'ZO últim:).
De ~1 ol'den lq digo a V. E. paTa su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muclios
años. :l:I1adrid 23 de mayo de 1917.
---'<.=.r:.c: .-. _
Señor Pl'esidenbe del COllsejo. SUIJ'l'omo ¿fe' GUC'l'lja,
y il\1ari:¡¡¡a..
S/añor Caflit;án genera} de B:l]ea,res.
D. ill'er;n¡a:rido Difuent;i8$ y R¡Qd:t-lgue2>, el Rey (g. D. g.),
ide, Muerdo ciOrí 10 ini'ol"lTh.'ldo por ,ese Co'nSfijo SUpl~GmO
len 22 del tlctllal, se h~1 servido C(oncj()derl~ liccncia
11:::8.'<1 oon:ta::a'G'r 'mÍl:triln:onio' 0011 D." Aurora González
.y del .&C'ebo.
De rea1 .orde'll lo digo a Y. E. para su conocl·
miellt,o y dom{ts efectos. Dios ¡:S'u<wde a V. ID. muchos









D. J!'edodeo I'iti:1 ESDelosin, Q.,yud'lnto ele ca.:m.po d:el
'reniellte general D· Angel ~\zniar.
» R:tfacl LÓl:J8Z. ~~JbD" de la. c],jn, de r3clutl'l, de Val"
verde ·del Camino) 26.
» Ju:u;¡.¡, de Liniel's y l\1:ug'uiro, de la 0'1ja. de re-
cílutlU, de i\ladric1, 2·,' "
» Jos6 Vi3Yra. de Abreu y ].\lotta,· secrcbado dol
G'obimno milito.l' de Avih.
» Pec11'o Hzam' La"CIave, del regimiento Infmit'erllt
del E,oy, 1. .1 J .
» Antonio l\l:l1'tillí. Guzman, del batallón Cazado-
res de l\lél'ida, 13.
» h'l1lique Alb,t Lozano, del bat..·ülón segunda re-
sel'va de Zafm, 13.
» Lope Alvcndín y Ga;rcía. AranQ,'l, del b~'1fullón se-
gtmda rCS0l'W1 de Ronda, 38. i
» ~tolíp. Blanco ·F.eJ:'.nán,dez, del batullón segunda
rese:rvá de 'r'ol'tosa, 73.
) Julio I{uiz HlJ¡a,cin., del bat;aJlón segunda. reser-
va de, JátiWl, 44.
» FeTlJaudo 'Salaza.r Betlienco1ll't, del regimioent'o In-
fllntel'Íu. de Orot'ava, 65·
:1I1amjd 23 de mayo de 1917.~Aguilera•.
.L
f / . .J ..; J ¡
;" ;: ¡ :.: 't" o.~
Señores Capil,,'lnes gXlnerales de
• {la" quint,[l, y séJ!tima l'egion'.is.
I5.x:cmo. SI'. :.El Rey eg. D. g:) se ha servido
conceclm' la. gra-tificación iUttmal ele 600 pesetas, co-
lTC811ondip;nte :a los dieZ: años de ,efectividu'cl en su
empleo, a los capitanes del arm;J, elo Cab,allería qUG
figumn en la sigui(';nt;e, l'C];ación,gl1'3 plincipia. con
D. Jerónimo R'1lny y Cáncer y te'bnina C()ll 'don
José Alonso <le- la Espina. y CufuLdo, sujetándose el
percibo <le ;dicho· devengo: qU'3 -empezará a con1<11'SC
desde de 1.Q de junio próximo, <lo lo pnwenido por
real orden eÍrcula.r de 6 de febr-ero de 1901 (C, L. nú-
mel'O 31)- !
De real ol'den lo digo a Y. E. paTa su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Ll:Iadrid 23 de mayo de 1917.
'Relación que se. cita
D. Jerónimo Ra.luy y Cáncer, del 1O.º Depósito de
l'eserva,.
» Pedro Parias y González, del tercier Dep,ósito 'de
reserva.
}) Santiao'o i\lateo y Fel'llández, del 13.Q Depósit'o
de "'reserva. .
.)} Antonio Sarrais y V:alcf1rce, del regimiento de
Húsares de la, I'rirwesa. .'
» J os6 Alonso de, la EspiI.1D.. y. Cuñado, d:3 la Subi-
inspección do l:1s tropas de ],'), segundo.. región.
'Madl'id 23 de mla.yo de 1917-~AguileriJ,.
Secclon de ArtllIerlo
MATRIMONlOS·
Exomo.. Sr.: Accec1iell:clo (t lo solici~a,do por' el
da,pitán de 1t~. Coutrlndia:ncia de Artillcr1!}¡ deM.enorca
Sellor Oapitáú general do Canarias.
Señor Intervontor civil do Guerra y Marina, y del
J?rote'ctorado en tMuol'rueeos.
,
,( 4 €,li., ~~~ ~":-- ,_.~,
Reláclon que se éita
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NOJ\l:.BRESClasesCuerpos
18(ebro. 191711 18
24 idem. 1917 24
28 idem 1917 6
1
,8 ;d=. '9'7 6128 ¡dem. 1917 4
18 idem. 1917 3-
18 idem _ 1917 3
18 ídem. Ig17 3 ¡
'4 id=. '9'7 '1 b'i25 idem. 1917 3 ~
'8[id,m. '9'71 S ro
28 ídem. 1917 5,::¡
1slidem.. 1917 31 ~
28 idem. 1917¡ 2 ~
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l\fadrid 26 de abril de 1917.
Reg. Tenerife; 64 ••••• jI.er teniente.ID. Francisco Peñas Gallego •.. 110 y XI Sta CrUZTenerife¡A~ona..•...•..•.. ¡Delegado autoridades mi~
I
litares en operadones de
1
alistamiento .....••...
luem••••••.•..•••••. 2.0 teniente. >AlvarOFernándeZFernández110Yll (dem Fasnia ldem ..
ld~m Orotava,?5 . .-. • l.er t~niente. » Fr,~l}cisco Sánehez.Pinto .•. 10 ~ 1I )rotava........ Sta. Cruz. Tenerife. Cobrar libramientos ..•..
Bon.Gomera HIerro, 23 Otro ......• ~JuüanJarqueDobon•...••. 10}11 S. Sebashán de . .
. . la (iome:ra. .. ldem • •. .. .. rdem ..
IdemLa Palma, 20 .... Otro...... » Juan Castañón Alvargonzález 10 y 11 Sta. Cruz Palma. ldem ••..• , ." , ,., ldem".. . .•.• ,..... •.
Gob. mil. Gran Cana'ría T. auditor J.a » Florencio Darnilude Campos 10 y lILas Palmas. •. . Guía..... . Asistira un Conse;o guerra
Reg. Las Palmas, 66 .•. Capitán'. ••.• > foséJYI,adelCampoTabernillas 10 y 11 ldem, ..•..•..•. rdezn. ••••••• "., •• ldem .
ldem .•... ". - Otro........ :t Emilio Ferre.r Valdiyieso 10 Y 11 [dem , ldem [dem ..
¡clero Guía, 67 , ....•• 2.0 teniente.. • Carlos Rodríguez Raigada •• 10 YII Juía •... ;"., •. Las Palmi1~ ", •.•. Cobrar libramientos .. , .,
¡ñero ,: ' ) • El mismo , 10 Y11 ldem. ,... ldem ldem , .. " ..
BÚ!1. Lanzarote,' 21 .••• 1.er teniente. D. Luis Gutiérrez Fernández., 10 Y Il ArreciJe ... , •. ldem .•••.••• , .•.. [dem._ ••.••• , .•.. , •..• "
IdemFuerteventura,22 Otro....... • Andrés Benítez Guerrero., 10 Y 1I Puerto Cabras ... idem, ..•.. , ••.. ,. ldero .......•...........
Como':ArtaGranCanaria Capitán... . Ji Antonio Hefiz Angula ••• , 'jIOY lILas Palmas .,.,. Juía .. ~........ Asistir a un Consejo guerra
ldem .•.•.•.••.. - •• ,. l,cr teniente.• Juán Mora Soto.,." ••. , ..• 10 Y 11 Arias•••••••• \ •• Arrecife .... ", •. Cobrar libramientos .....
lngs. Gran Canaria ... Capitán..... • Germáll León Castillo.. • . • . 18 Las Palmas .• , •. l'amal'aceite yTatira ¡Replanteo primertrozo ca-l.
, - rretera de Las Palmas a
11
San Bartolomé ...•• , , •
1 l·'" 1 11 J
.. __ r ...• "''1 ...... $..... .. _~__. ..;.. -:.__;.;-._
,;'
SecciaI1 de lntervenclon
CUERPO AUXILIAR DE I~TERVENOION
Excmo. Sr.: Vista l:JF instancia, prClmovic1;¡¡, en 20
dól aotual FOl. el escribiente provisional del, Cuerpo
nuxiliar do Intorvenci6n 1Iilital', con destino, en la
:'-;eCci;-;n do InteTVenci(n (~e ·este }1in:sterio, D. Rn.:rrión
Barch Bl:anco, sUJ:'¿cntio pl'ocodente del regimiento
.', Infa.nterf:a. ,del SCl"r<1,llo núnr. 69, ea súplica; de que
cluede sin 'efeoto Sil íngl1eSO ,tlll dicho- cuerpo amdlíar,
el Rey (q,. D. g.) ha ten,ido a bien aeceCler L" In,
V3tÍc-ión del l1ecurrent'8' cO'l,arre;lo Do lo P't'o:5c,ptuado
<:n la real QI·c1en circular de 3 de junio do 1896
(O. L. núm. 137), volvicndo al arrnQ- de Inbnt8ria
{;on el müncioIL[l;d(} emp':eo desarg,ent.o.
De real ·orden lo d}go <1, V. E. para su co:.:oci-
miento y -demás efent·os. Dios ~uarde a ·V. E. mllchos
años. Madrid 2,1 de mayo de 1917.•:
AGUILERA
'Señor General en Jefe del Ejército de España en
Afl'ÍCja¡. I





Excmo. SI',: El Rey (r¡. D. g'.) se ha servido
cOlÍoeder ,el retiro pIH~á e:3tU. Oorteal comisario (ve
1
t
guerra de pl"imeI1a clase, ·con destino ,en la Illter-!
vención de los servicios <le GUerra de esa región, i
D. Juan Colina Alonso, 'por' habor cumplido 1:0., odad 1
paIla obten,erlo el día, 21 del ,ac,tual; dísponie;J.do, all
m'opio t.ieml)o, glle pOl' firi del cOlTit:mte. me" sea, J
{lado de b:ajn, en '01 01101'9'0 :a, que pert:enoo.c'. 1
De Toal orden 10' digo 11 V. J<1. para su cO':loci,- t
miento y demás efectos. Dios gUc"lrdB a V. E. muchos i
aEos. ~\ladrid 21 d3 mnyO" dJ HJ17. ¡
¡
. AGUILERA 1
Señores Caljitún general de la p;rim8r!3J regÚJ;I, Pre-!
sidento del OonsZJjo Supremo de Guerra, y ,MarÍI.!a 1
~ Intorventor civil de GUe.!1.Th y:lI1arina< y del ¡ Ül
Prot,ectorado en l\:larruecos. ¡ 21
!
25 de mayo l1e 1.917
Médicos segundos
D. Ignaoio Ferná:ndez de Castxo y lIiloJet, de la am-
; bul'Elncia. mon'OO]m 'de la mtarta regi6;n, a 110,ntt-
Negrón (Ceuta.).
» Luis l\>1:arina Aguirre, de ·event,ua.Jid¡acV:?s len Ba-
leares yon" amso de pilotod'e Aviaoión, 'nJ.
terCier 'batallón del Tegimiento Infa.nterí~"L dkJ
¡Le6n, 'E8. 'ooutinuIRndo Gnel mfbrido, c~U·so·
» Tomás Rano Ci.J1andrea, de los grupos do hospitJn,-
les de·Oel.lta, a la asisteno,ia &8 la Oomandan-
'eh i?:enoml de aquol1a pJ2..z:a,. ,
II Augel RinetinFel'radas, de, la, ~sistencÍ11 de. la.
Comandancia gen01'aJ ide Cellta, a los grup:J¡s
de hospitales de ,la m:is:m:'L p]!azq,.
» LeopoJ.d JI Reinaso 'Trenes, de 1I1ontie-Niegl'óll (Om¡-
ta), a J.u, enfermería, de la Hi3sUnga yen.
comisión de, 1m mehal-la Xerifiatra. " "
>l M3D.Uíll Peris Torres, de la a,ffibukmc:ia die mon·
1:;aña, 3,. a, e",,8nú1lalidiades del servicio en Ba,-,
loares. "
>l Eusebio T'orrec;Hlia, Pamdi, del regimiento InitLn-
tería, del Saboyia, 6, a,l segun,do ba,tnHón del
ide Burgos, 36.
Médicos provisionales
D. ,Emilio Serxano Pé1'0Z, del primer re~imI0ilto mon-
t,;'1Jdo de, Al'tiJ:lOl'i1l1J, ~l hosp'i.t~l a.c Sevilla..
II LL1Ís l:bu...tín Grom:az, del regimiento .Infü;n.terí¡:u
do 13m'gos, 36, :nI llOs11ii'.o..1 de Em'go.'>.
l1ti';mUD.D. (J,
montudo de Artillería, al hospit;al de Cór-
doba" como r[l,diólogo.
D. José Moy¿"t Or:dóñez, nsc)oondítlo, d·,} b. t:?1'C<8ra; com-
pañía de la brigu.dJa de tropas del Cuerpo, l).,
la Comandancia gel1Ol1a1 de LtH... acl1e, para cnll-
sultorios.
l> Práxedes Llisterri ]'er1'er, a.e 1'1, terdem corrruañía.
de la brig,adu, de t,ropu.s del Cuerpo, 111 l'3gi-
miento 1nfaaltcrít)' de. Tenerife, 64.
» Juan Marlmez RCíIlClUlés, de la Com'Ul1&.'Moia g>.;-
nel-al de .Lu1'aClhe, pair,,), consultorios, al regi-
miento CazUJd.Ql'eS de Tiaxdir, 29.Q de C:a,bul]eTÍa.
)) Ani<:eto -'G~lrcía Fidalgo, del regimiento Iufan~­
ri'], de Otumba, 49, [l, la ta:rC'8rd, comp!aal1a
de 1;), brig.¡¡;é!F.l, de l'l'Op:1'l del Cuerpo. •
» A.ñtonio Cordero Soroa, del regimiento Car,,'lilol"es
de '1\axdir, 29.!l de Cahi'l..ller.í;-a" al primer Esta·
b}ee5.micnto de ReU'lQntá. ,
» AdTiá:n. Gabín' Bueno, del quint,o DCIJósito' de Ca-
be'],llos Sementales, a 1", quinta C:omlJl!1·ñía de
la, brigiaéla de ttropas del Cuerpo.
)) José. RodríguézCastillo, de la: quint<'1 cOl.l1pañía
de la briga,da de .t:rop3.s del Cuerpo, al q-uint:>
Depósito de Caballos Sementales.
» J'v1a;nuel Portnla HerDero, de 1:" s6ptim..'1, com.panl<"1
de la brigada de tropas del Cuerpo, al primer
batallón del l'eg..imicnto Infa;n.terí<1 de Guipúz-
coa, 53.,
'!J Manúel Gar.rig.a RiveTo, de jefe del Im,b'orat:>rio
bacteTiológico dol hospital de Burgos, a lp;
séptim:..'l. compañía de la, brigada de tropas
del Cuerpo·
») FortunatG ~rcifa ''Gómez, del ,regimiento 111f~.4I1t€-.
ría dé A1mansu, 18;· al primer ba:t¡o¡JIón del
regimiento Infa.:utería de Otum1:ia, 49· .
II Ednardo; ZU:fffillu, GaiZtelú, del batallón CazadoreS
de LTh Ba,lrcil, 20, al r¡rimer batallón del re-
gimiento InfiUilltería de NaV0.J.'Tfi, 25·
)) Bernardo Lizanr y de la Calle, del l\~gimiBnt:o
In.funtería de Sa;u Quintín, 47, al primer re-
gimiento montado de Artillerk'l-
1I Migllel Sállchez Hidalgo, del primer Estableci.
miento de Remonta, 'al b"ta,Uón Caza.dores de
La Palma, 20.
II Francisco Tia.J:ifa.. Ji1endozu, del l'egimiento 1nf<'111-
tería .de Gl.uvilitJ;a,jara, 20, al primer batallón
del regimiento Inf.3,uteríl?-- de Almausa, 18.
) Elío Diez 1\la,t:o, del regímie11to Infuint':?1'ía de
Guipúzcoa, 53; al l'egimiento CalZadores de Ga-
licia, 25.!l de CabaUería..
568
R.elaci6n que se ,cita
Subinspector médico de prim'era clase
D. Emilio Hemándei de Tejada, y RonCÍ3l"o, BXcI:.-
dente €n la primera Tegión, a Jlefe d;e S:imidad
l\Hlitar de 'l'enerife y Director del hospital
de S3D.ta Cruz de Teneriie. . 1
Subinwedores mié.dicos de segunda clilse
AGUILERA
señor•..
SecclDI1 de Snnldnd HUltor
,
D. Fl"an6isco Domingo O:riJ.z, del hospital de Burgos,
a la asistencia del persoIlfl>l de la plana ma,yOl'
de la Capitanía genel'la<l <le la- terCiera l'egí611
, y Súbínspec'Ciión.
» ,Valent'ín Suárez Puerto, ascendido, de la asi.¡lt'euóia
del personal de la .Esouela Superior de Guerra"
al hos~$.l militaa: de Burgos·.
Médicos mayores
Señor Capitán general de la segunda l"egión.
Señor interVientor' dvE .ide Guerra y :Marina y d-el
Prot~torado en :&farruec,os.
AGUILERA
Cirm&Zq,r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nído a. bien .disponer que los jefes y oficiales mé:
dicos de Sanidad Jlrfiliüar compre:ndidos on lB., siguiente
relaéión, que em'pieua con D., Emilio Hel'p.ández dÍ')
Tejada y ter!D.ÍTha con D. Sinfolj,w.o Vierna Trápaga,
paEen la servir los d'est:i;nos o a Ja,s sit.lill¡ciones que en
la misma se expresan, y que los .médicos provisio:n:ales
que en.ella figuran, p81'oihan sus ha~l'es con ca,rgo
al capítulo 12, a:rtículo 1.11 del presupuesto de este
Ministerio.
-De l'€al forden lo digo a V. E. para ~!l conoci-
miento y delIlás :e!fect¡os. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Mamd 24 de :maya- de 1917,.,
D. Justo Carmcna Ruiz, excedente 'en la PQ'im€ira re-
gión, a 'la ;a.sistenClia, del person3<l do la Esouela
Superior de Gu:erra. . .
'!J José Bu:a Oa1'6n, ascendid'o, del. regimie11tó Ca.zia-
dores de Galicd.:a. 25.Q de Cab~lleria, a exce-
dente en' la om'aV1a l"eg~ón..
Médicos primeros
D.. José Art,al Cost'a, del l'egiro,iento Infa,ntería. de
. Navarra, 25. al hospitl:41 de' BadJajoz, Ciomo
ra,di6log!o.
l> Angol Sáne,hez y Sá:nchoz, del primer regimiGl.lio
DESTINOS
Exorno. Sr.: El R1ey (q. D. g.) so ha s8J;vido
disponer que d subimlpeo"Gor médioo de segunda cla-
se, D••Tulio lVlartín Femá.ndez, en situación de ex-
oe<l.enne en e.'IDo r'egión y en comisión ~ las inm~­
dia1;a¡s ordenes del Insreotor médico de segun&' claSe
don :Enrique Cwna,lejas y Cisner.os', InspeDtor de Sa-
lrldad .l\lilitar de 111, .urism¡a" continúe en dicha si-
t.uao'lon. y 'Con igp¡a.l cargo a las órdenes del mismo,
que .lUL sido promovido al empleo de inllpeotor mé·
dico de pl".Ímera }' nombrado 1nsp3ctor de Sallidad
l\1íhm.r de 1a segunda, reglón, por maJes decr:etos de
23 de! ~oTrient9 mes (D. O. núm. 114).
De :..",>al orden lo digo a V. :El. para. su oonocí-
mien;&P y demás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos
años. l$drid 24: de mayo de 1n17..
25 de mayo de 1917
. imSIbENClA
Excmo· Sr.: En visin.' elel escrito que V. É. diri-
gió> a -este Jlilinisterio 0011 fecha 2{t de abril pl'óximo
pasado, CIOnsultando si la prohibición que- est.o..bbce
la real ()1'den de' 2 de junio, de 1915 (D. O. núme·
ro 121), alcanza, también a los emigrantes, cl1a;ndo
t.¡-aten de dh'igirse a paises 'beligeJ.1antles en ~mé­
rio;n., el Rey (q', D. g.) se ha SéT'Yido 1'l6s01"er que
ooaníios individuos so haUen comprendidos en, los
pl'€Cieptos de~ ah. 214 de la. vigente ley de recluta·
mi0nto, Sean o no con 'el ca:r.áctei' de ~migrates,
no· pued"'l.n ma.rcha;¡' a residir a, Américtl, si los paises
en qU0 :des€lel1 ,permanecer son bE}lig.eran~es, por sub-
sistir laB mismas 'c:ilxlUustanoh,g que motiVtUOoll la
publicación' de la expresaéLa prohibición.
De l'e!i:U" orden lo digo a V. E. para, su o011oci-
. mi~j¡o y demás ~foctos. Dios guarde a V. E. muchos
añ03. -l\laéb:id 23 de mayo de 1917.
AGUILERA





Setclon de JustIcia v Asuntos genernles
1). (). llÚm. l.1iJ
D. SiufórÍ:all.o Vierl1ll Ti'fJ.}xtga, del 11egilll.iellto'
t;0ría de, Burgos, 36, al hosp;lt~l de
dolido
l\ladl'id 2:1: d'.l lD;E¡,YO de' 1917.-Agniltnia.
E:¡;;cmo· Sr.: Vista la insta,llcia: elov.adll. 'l1 este :Mi·
nist,nlo por el l'eclluso eu la. (,\:;lo:nia }Oiell.intccia.ria {lel
Dueso, -Lázaro- Iglesias Rolán, cm s11];1'lic13, de indlflt::¡,
del :res'ca do la. pou:.v de docfG auos y un día die. rch
alusión milita,r temporal Cjne sufre por el delito de
insulto de Obr<L a Sup81'Íor, '01 Rey (q. D. g.), de
aouerdo con lo iafOl'm:aJdo por V· E. en su éscrito
de 8 de marzo úli:imÍJ, y, ];I'or el Consejo Supremo de
GllCl'l"a y l"larÍon, en 7 del mes aotu,a,], se ha s'er-
vido desestimar la p;oticióu' del interesado.
De 1'€aJ. orden lo digo 11 V. E. para su conoci-
miento y demás e'fectos. Dios guarde a V. E. mlichos
aíios. Madrid 23 do mayo de 1917.
.AGUILERA
Señor Ca.-pitán general de, la primera l'eIPÓIn.
,
Señor -Presidente del 9011.sejo SU¡;ll~emO de Guerr,a
y Jllarin~l,.
DISPOSICIONES
de la Subieeretaria y Secciones .de, este MInisterio
y de las Dependenci$ centrales
RelacMn que se cita
seccIon de Infanterlll
ASOENSOS
A sargento maestro de banda
Angel Herrel'o Expósito, del regimieilto- d'Cl Las 'Pal·
'mas, 66.
El Jefe de la Sección,
Manuel Figueras.
Ci1·cula1·. Reuniendo las condie;iones prevenidas en
la real orden de 24 de febrero ,de 1894 -(C~ L'. nú-
mero 51), ~l o:,),bo -e~ individuos de ~da que se ex·
piresan e,il lia siguiente 'r:elación, de ordon de! Excelen-
tísimo Señor 1finistl'o de la Guerra" se "les promue-re
al empleo inmediato, respeotivaID'6nue, cuya .aJ.t!8> y
baja tendrá lugar en la, pr6xilllJ:l. revista de ,comi·
sa~rio. '
Dil'lS gnarde 'a V... muohos años. ~ladrid 22 de
mayo de 1917.
Señor.l ..AGUILE~A
Señor Cn.pitán geneml de la primel1a región.
Soñar 'Pxesideute del Co,nsejü Supil'emo -de GU€riia
y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la insteweia elevada a este Mi·
nisterio por la mmh'ü del l'eCiluso en laprisi6n C'entra-l
de San :ñiíguel de los ReJi3S, Antonio lIartos Del·
gado, en súplica. de indulto par,a éste, del resto de
la J1o[)n~¡, ide 12 ,maS y un día de Teolusión militar tem:-
POl'.ü que so halla. extinguiendo por el d!elit"J de
insulto d{l ·obr!l, a sup'3lior, el Rey (q. D. g.), de
aouerdo -con lo infoil"Il:lfl¡do 1101' {JI. Consejo SlIpre-
mo de. Guerra y l\laJ.'Í:n.:a ·en 9 del mes aclm,a,I, se hu,
servido desest-illl.ar la. petici6n de J;,l, recurrente'·
De reaJorden lo digo :1 Y. J~. ¡:un1- Sll conoci-
miento y ,(lemás efec.tos. Dios gu:a,rde a V. E. muchos
años. :0lIadrid,23 do: :m.ayo de 1917.
AGUILEn-A
SetCloií de Insti'nttlijn; Reclntamlent@
vcuerpos tliver!~$,
PASIfiSA OTRAS, AR1:TAS
Exm:uó: Sr.: Accediendo' a 10 solicitado por 'el
']J~'iID\?1' t,eniente ~diel r'egiini'ento Infantería, de, la
Roina núm. 2, D. Nicolá,s Ca¡n.a.lejo Aguirl'e, el Rey
(q. D. g.) ha tlanido la' bien disponer quede' sin
"feota suingl'wo en el CuerpiQi de CJaliabin.t';ros, con-
ce'oído por l'Btotl ol'Clen de 3 (lo'! "mes .act,t~al (Do' O. nú-
mero 100), y por consocuenCla el c1estmo a la Ca-
mianél¡a,ncia, de V:alencia, dispuesto por. ~'a,l orden
ele Ii del .mismo meS (D. O. núm. 106).
D0 la lJ1'opi.<¡'·lieal orden 10 digo ,a, V. :m. paatt.s'll c:Q1nooi-
mien.to y demás eíe·c:t.os. :Pios g'warde a V. E. muchos
años. :Madrid 24 de rp.~f1Yo de 1917., .
Señor OllopiMng'<:lnel'l"l,l cIé la seguJ1cla región.
Señor Dh-cetor gGIl~l'()J de Onl·ttbil1el'o~,
, ,
A cabo. de cornetas
Antonio" Ma-rtín-ez Gervás, del regimiento ele Isabel
n,- 32.
.A cabo de tamb<>,res
Francisco de T'oro, del regilll.üo'.ll.to ('Le Africa, 68.
Madrid 22 de mayo de ,,1917.-Figoueras.
CONCURIilOS
(Jirm¡lar. Debientlo c~lbl'irse l)Ol' opo.sio;ión, con arre-
glo a lo dispuesto en el vigente l"eglaumnto,. U11l1
plaza do music'o de' tercero, correspondiente a fla'l,-1ta,
que s'e baUa· vac:antlt>el1 :el l"egimi'e~lto IntJ~ni;ierífl,.
de Is.a.bel Ir núm. 32, CUY!1 plan:1 :nJJa¡yor reslde en
ValIDdolid, de orden del ExC'l'l1o: Señor :Ministro de
18> Guel'l'la se ~tl1uncia, 'el op'Q,rt.uno ();onoorso,. que se
vorificarfL 'el dra, 21" delpr6:ximo mes ele juniq, ~l
CJue j;lodr~n. CiOlicul'l'ir los individuos de ]a, clase. IT,1l-
!iü:tr y ClVll que le) ¡ c1aBocn y l'euna:n lt:ts ()Ü':lllLOlO-
D. O. núm. 11525 de mayo de 1911
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nes y 'circ'tmst:ldlcius per.30nales exigidns en Jas, di,¡-
posieioni?s vigentes. '
Las solicit~ltles se dirigirún al .1efa del 0XPQ"e8U-
doüuorpo, t,ermimmdo su admisión el dín, 15 del
citado D10S ele junio. Madlid 2iJ ele lWYO de 1917.
El Jefe dc la Scc(\IÓn,
Manuel Fígtleras.
Relación que se cita
Sargento mae'stro de b'anda
Angel Herrero Expósito, asc0J:ldiclo, del r,egimi€;li.to
de ]","1-'> Pnlmns, GG, 3,1 rntt;aJlón Cazadores ele
Chicilnn.a, 17,
Ca¡bo¡s de cornetas
'0i1'cular· Debiendo C'ulil'Íl'SC por oposición, Con Ü'l.'re-
glo a lo dispuesto en el vig,mtc reg-lnmooto, cinco
pla,zas de músicos ele ter~l"a, cmrespcndieatoG a lJí::Ljo,
trompa, saxofón nIto mi bemol y (los a. c:arinote,
que se halJa.n VUC.111tes .en el bltallón CaZf1dOl'eS de
'l'a.1avera núm. 18, CUY'l, p::a)]la D1J1,yor l'eside en Tia-
tllán, do orden del EXCiDl(j. Sellar lIIillistro de la
Guerra se arumcia 'el oportuno concurso, que m
yelific11l11 01 dh 20 del prb:~dmo mes de junio, al
que podrán "Concurrir los individuos de la clase mi-
litar y 'Civil que lo doseen y reUU'l,n hs condiciones
y cirCllUst;a.ncias personales exigido,s en las dispo-
siciones vigentes: '.
Las solicitudes se dirigirán al ,Tefe elel expresa-
do cuel'po, tü1'min:anelo 'Su ndmisi6n d din, 10 del
di'al:10 mes do juniO'. :Madrid 23 .(le mayo de 1917.
El Jefe de la Secciól1,
Man.llel Eiglleras
, Oircllla1·· Debiendo cubTirse pOl' op::>sic'ión, con arre-
glo a lo dispuesto 0n -el vigente reglamento) tras
plazas ·de músicos de tercem, con-e3pondi,Oiloos a, bam-
J)'''lrdino, trombón y m:s:ofón en ,ni bemol, que se
haJJun vacantes ,o;nel a'lt311ón Ca7.ado!os de B~r­
rostro ni!m. 4, cuy~1. plana. 1l1''tyor HJside en Ctmta,
de oTden del E:x:cmo. Señor )Iinistro de la Guerrn,
so nnnncii:.J' 01 O1:íorlill1lo: :concurso, que se VB-rifictr{L el
día 20 del pr6ximo mos de junio, al que póqrán
concurrir los ~individuos do la c'ase mjliilar y civil
que lo deseen y ]'\1unan las condidion:0s y circuü3tan-
cias personales üxigic1as en las disposiciones viglGnfus.
\J.,as solicitudes se dirigirán al Jefe del -expresa.-
do Qu.0l1~'o, tL,rmÍllCllldo :su m1misiún ·el día 10 dol
citado mes' ele junio. :"~ladrid 23 de mayo de 1917.




Oircúlar. Do orden del Excmo. Señor Ministro <1e
la, Guorl',a, 'el personal de handa comlj<l1O?1C1ido ·en la
siguient;e rehwión, que empiez'1, con Ang101 Herrero
IlJxpósito y tm'mina· Gon Frn;ncisco de TÚ'ro, p'lsa,l"ií.
i1 servir los destinos que en la. misma, se indican,
ve1ificándose la 00nespondiente a.lt:1 y baja 011 la
• :próximl1, revist;a. do comisario.
Dios gu:t1rdo 'u. V'.. muchos años, :l\lu1d:rid. 22 do
mayo do 1917.
Antonio J\1artínez GOl'V[¡s, {,scendiclo, elel l'egillliento
ele Iwtbol 1I, 32, 0,1 de Ge~'onél, 22.
Francisco Pércz Sa,lcct'Klo, del grupo di} Fuerzas TO-
gurales indígcn:u.s (le üJ,1':ac.he, 4, n,[ regimiento dre
L:l,.s Palma.s, 66. . I
Ca,1JO¡ de tambo.res
]j'runcisco de Toro, ,asccndido, d:Jl l€gimie1l1to de Afri-
cL'l, 68. ;[tI de ExtTenmdm;a, 15.
l\:P-¿dric1 22 d:3 m~yo d,o 1917.-Figu,'r'ds.
-------- ....1-1........ _
Conseio Supremo de Guerra 9 Marino
PENSIONES
ExcmO'. Sr.: Esi;e Consejo Supremo, en virtud de
la<; facultades que le. confiere la ~y ele 13 de enero
de 1904, 1m, -exuminado el expedi:ente promoviclc) por
D.a O:l1'IDen Gil Nuvul'l'o, huérfana. de la.s rQimeras
nur:d~,g del GOillk'ludante de Infantería, mtirado. don
Román Gil 'v RodTíguez, en solicitml ele corKl.Xtici11'u,-
ción con su' m~l(h'U~tj].'a ,en h 110l1sión logad3, por su
IJUitre, y t<:nielldo >en cuentn, que al concederle; la
tot'a..lidad ele la; plJnsiórn, a la viuda ele las segundas
nupcias, D.a. Celestina ütcr y CaBtej6n, se m~'1l1i­
festó que la, hija. del primer ma.tlimonio· no podí:1
participar del ben.eficio, pOI' oponerso a eUa la real
Ollden de 21 ,de u,bril ,(Le 1892 (D. O. núm. 87),
mientras no estuviere 'V"a.ca'nte, pero que podía. opta"..
a pagas de toros, las iCJue. le fael'on concedidas
por rmI orden de 8 de noviem,hlfe de 1893 (D. O. nú-
'mero 247), y no habiendo variado las circunsiK'U1cias~
t~ vez que la pensión no -está vacante.
Este' Alto Cwn'po, en 8 del ool'l'Íente mos, ha
aCO;l'(mdo desestimar l'a :instancia, de. la recurre:nt-e,
por cr.l1'eCOl" de derecho a lo. que pr-et-ende, debiendo
atellÍ3rso a 10 dispuGsto en la l-eal orden de 6 de
septiembre de 1893 (D. O. núm, 196), y u, lo re-
suelto pOi" cste 0'ons,ejo, 8o,pl'enro Í3n .21 de jnnio de
1911, 'C,;uy.a.s resoluciol1,es 1m.n cansado estadO',
Lo quel PO!' orden dol Excinw. Señor Pmsidenlie
m:a.nifiesto a ·V. E. ra!"a su üonoGÍ1llionto, y 'el de
la int.el'8sada" q.¡:ie reside en esta CO'I:te, oon e10mi-
cilio 'en lu, callo de Ü'lal1diü Coollo núm, 4.




Exdmo. Señor Geno:raL~Goheinac1ormi:.itar ele ~\ladrid.
Señor.•.
El Jefe de la Sección,
'Mana:el 'E.igttef'14S 'R ••• _.
"
--------------------~---,
COLEGIO DE MARIA 0HISTINA
OAJA
BALANCE correspondie!!te al mes de abril de 1917, efectuado el día de la fecha, que se publica en cumplimiento a
10 prevenido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 3 de diciembre de Ig08
(G(J¡ecció1~Legislativa aÚlD.227).' ,
------,---------- -.------------------
. Han dejado de remitir las cuotas,lqs Cuerpos siguientes: Regimientos; Guadalajara, 20 e [nca, 62; Zonas: Sevilla, 10
Carmona, r 1, Huelva, 13, Almería, I~J Valencia, 19, Murcia, 23, Barcelona, 27, Zaragoza, 33, Cor.uña, 50 y .t'ontevedra, 54;
Grupo de fuehas regulares indígenas de Larache, 4; Habilitaciones: la del personal de Oficinas Militares de la 2,aregión,
las de Gobiernos militares y excedentes y reemplazo de la 3.a región, la de clases del Grt:¡po Occidental de Canadas, la




















Por el importe del presupuesto del Cole-
gio, correspondiente al mes de abril
deI9.17 ...•..•..•.•.....• ! •••••••••.
Salidas de caja en el mes de abril, según
carpeta ,
Cargo para imponer dos libretas del Monte
de Piedad (roo pesetas cada trna) para los
huérfanos D. Nicolas Pérez Catalán y
D.a Francisca Laguia Bernal, agraciados
con el premio «Ruiz Mendoza» en el pre·
sente año •. ·...•.••••••...•••.••..•••
SUMA............... 1.023.666 12
Suma •••••.••.•• ,.... 76.489
Suma el debe 1.100.155
ldem ~l haber.. .. • . • . • . . • • • 76.489
Ex~stenc?aen Caja, segútt se detallr; a c01i-
ttnttactrfn ..... •• , ,' 1.023.666
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En metálico ..••••••.•.•••••••.•.•.••••.
Carpeta de resguardos del Banco de Espa-
ña por papel del 4 por JOO interior, de-
positado en el mismo,' cuyo valor nomi-
nd es de r. 126.goo pesetas, que según
los tipos de cotización en las diferentes
fechas en que se efectuar,m las compras
hacen efectivas. : ••..•..•..• , .•. ,. . •
En cua~:o casas de la herencia Bros, según
tasaclOn .••.••.••.•.•.••••..••••.. , ..
Carpeta de resguardos nominativos por'
créditos a favor de la Asociación, pen-
dientes de cobro . ~ .'.. ' ••..•.. , ••. . ••
Anticipo al Colegio de Toledo.....•••
Carpeta de sargos contra el Colegio de
Toledo •.•...••.•...•.•....•......•...•.
ldem de id. 'contra la Imprenta del Colegio










Existencia anterior, según balance del mes
deJmarzo de Igl'] ••••••••••••••••••••
Por la consignación que determina el caso
4.°' del arto 3.° del Reglamento orgánico.
Por el importé de las cuotas de subscripción
correspondientes a señores Generales,
jefes y oficiales del arma en activo, re-
serva y demás situaciones, pertenecien-
tes al mes de la fecha ••....•.•••..•••.
Por el importe de las cuotas de subscrip- '
ción, corn;spondientes a los sargentos,
cabos, .individuos de banda y soldados
del arma, correspondientes al mes actual.
Por el importe del abono que determina el
caso '3.0 del arto 14 del Reglamento' orgá-
nico •.••••..••.••.••.••.. , ••.••••.•••
Por la consignación de empleados' y sir-
vientes del Colegio..•••..• ; •••.•••.•..
Por el donativo hecho a la Asociación por
la Excma. Sra. Condesa viuda de Llard y
aceptado porRo O. de 12 de abril de 1917
(D. O. núm. 84) .•.••..•.•.••.•.•.•
Por el id. id. a la id. por el Excmo. Sr. Ge-
neral de ,brigada D. Severiano Martínez
Anido .•..••.•...•.••••.••..••.••.•.•
Por el resguardo nominativo núm. 166.569,
por el 'crédito que ha resultado a favor
de la Asociación en la Comisión liquida-
dora del Bón. provisional Puerto Rico
núm. 4, afecta al reg. de Tetuán, 45, por
alcances de las ültimas campañas colo-
niales .
Por el id. id. núm. í66.568, por el id. que ha
id. a favor de la id. en la Comisión liqui-
dadora del l.er Bon. del reg. Cuenca, 27,
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ESTADO nttniéfico de l{)s huérfanos c~xistentes en el Colegio, con expresión 'del aU.a JI b'aja ocurrida, efl.. el mes
de la feclta, y de los que., de ttmb:os sexos figuran én la escttf,a 'de aspirantes.
__.___:..._.:......::- ....: ..;.."'1:"'_ """ __ _""- c_,_ ~ ::wo ........
8I't'llAOIOl{lIlS DR r.OS lIUÉRl!'AlIOS
,
. ¡EXistían en 1.0 de abril de 1917....... 14 281 127 23 5 78 522 ,1.050
Altas................. •• » 25 ',15 :t 7 » 16 65
Huérfanos......' SUMAN •••••• "4'"'"3'Q6--;¡; --;s~. 78 I 538 1.115
---....~ .......- --~ .........-11----'-Bajas................... 1 22 16 ,. 4 2 ¡ 18 63
Quedan para 1:° de mayo de 1917..... Ig 284 1:26 25 8 76 520 1.052
)
ExiStian en 1.° de ;bril de 1917 •.••.•1---:;- 306 u~ --=- ---:;:- :> 1 367 -S8;)
Altas. 2 lS Ig ,. » ~ 2 35
Huérfanas..... • SUMAN ••.••.~~ -ru;- --;- ,-,--4- --'-,.-1-;69 924'
_ Bajas ••.. & 4 •••• -:-;- --;6 ---:¡~ 4 • i--r" G$1 P'35
Quedan para 1.° de mayo de 1917..... 15' goS 20g ,. » :> 1 363 889 .HUérfan~s de ambos sexos que existen en la escal~ - - - - - ¡---





Madrid r2 de mayo de 1917.
El COInandante depositadol
.ilfig1fcl Guaca.
MADRID.•-':'TALLERES· DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
, '
. , .
